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KOTA KINABALU: UnivenitiM.alaysia 
Sabah (t:MS) menerima Freezailah Foust 
Sustainability Award daripada Majlls 
P'nsI,iJan Kayu Malaysia (MTCC). 
Penyampaian anugerah itu ad.lah 
bersempena pel'Delnn IDu,euh 
berkenaan amara Itedua pihak. 
Pelancaran itu ad,lah lebagai 
penghormatan Jl:epada penaerusi ...1 
Datuk Dr Freezailab Che Yeom yang 
telah menamatkan perkhidmltan btliau 
seJepas menenju orpnilasi bcrkenaan 
selama 17 rabun. 
Penganug~raban dijaianbn di Dewan 
CanselorUMS se1tpassidang keliml Majlis 
Konvokesyen ljMS Itc-18. kelmarin. 
Anugcuh itu ad. lab untuk 
menggalakkan Itectmer 1angan abdcmik 
melalui pengiktirafan kepada pelajar ymg 
menun,ukkan prestui ct:R'Ie'rlana dalam 
kursus-kursus berkaitaJ1 perbuta.nan di 
UMS. 
Chaw Vi Vian dari Fakulti Sains dan 
Swn~r Alam UMS menjadi penerima 
anugerabitumelalui ttsis rang dijalanhn 
oleh beliau iaitu 'n. ioU' of Aquar. 
InJtct CommumlltS aJ BwtfldlCtJtor at Ulu 
Klmams, CrfXlttr Ra,.,e Park, Saba'" 
KajianOlawituadaJahdibawahprogrun 
Pemuliban Biologi oleb fakuJtinya. 
Semenlara itu, Chaw menerima ,iji! 
penghargaan dan wang tunai sebanyak 
CHAW Idua klrl) slJII dan wang tunal darlp.da Fr"uUah Idua kanan) NImbI! 
diperhatlun ol.h Harun lunan) dan Yong Ildrl). 
RMl,OOO. Turul hadtr, Naib Canselor UMS 
Beliau berbanp untuk melan;utkan ProfelOr Datuk DrM.ohdHarunAbdullah 
pengajiannya dan menghabiskm Ijazah dan Ketua Pegawai Ebekutif MTCC 
Sarjananya dalam program yang sarna. Yong Teng Koon. OWI~fftWUI 
